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COSTITUENTI DELLA SPUGNA AXINELLA C A N N A B I N A  
Ricerca eseguita presso I‘lstituto d i  Chimica Organica 
dell’Universita d i  Napoli 
Ne1 quaidro delle rieerche in conso presso l’lstituto ,di Chi- 
mica Organica d’ell’universita di Napoli, sui metahoiliti dei 
poriferi, e stata presa in @same la spugna Axinella cannabina, 
raccolta ne1 golfo di Taranto e fornita dalla Stazionle di Bio- 
logia Marina del Salento di Porto Cesareo, ldiretta dal Prof. 
P. Parenzan. 
Talle organisms marino ha rivelato eontenere insalite ed 
intmessanti sostanze che lasciano supporre l’esistenza in 
questa spulgna (di nuove vie metaboliche. 
In particolare [sono stati isolati tre sesquiterpeni di cui 
e stata deteslminata la struttura. Di quexti due (Axisonitri- 
le-1, I e Axisonitrille-2, 11) contengono una funzione isonitri- 
lica ( 6  da notare che solo un altro isonitrile e stato ritrovato 
in natura) e uno (Axisotiocianato-1, 111) una funzione iso- 
tiociani’ca (anche questa funzione e estremamente rara in 
natura)l. 
E’ stata anche esaminata la frazione sterolica che si i? 
rivelata particoilarmente ricca; in essa infatti sono stati 
identificati 16 steroli [ 5a-colest-8 (9)-en-3p-olo ; 5a-colest-7- 
en-3P-010 ; 24-metil-5a-colest-8 (9)-en-3P-olo; 24-metil-5a-co- 
lest-7-en-3P-010; 24-etil-5a-colest-8 (9)-en-3P-olo; 24-letiI-5~- 
colest-7-en-3P-010; 24-etil-5a-colesta-7,22-dien-3~-olo; colest- 
5-en-3P-olo; 24-rnetil-5~t-colesta-7,22-dien-3P-olo; 5a-eolesta- 
7,2 2 - dilen - 3 p- 010 ; 2 4 -e tilcolies t a - 5,7 - diien - 3 p- 010 ; 2 4 -me til cole - 
sta-5,7-dien-3P-olo; colesta-5,7-dien-3p-olo; 24-etilco18esta-5,7, 
22-trien-3P-olo ; (24R)-24-rnetilcolesta-5,7,22-trien-3~-olo; co- 
lesta-5,7,22 - trien-3 p-0101 2. 
I1 rinvenimento di tali steroli rivela che la spugna A s i -  
nella cannabina e un interessante esempio $di organism0 
avente tutta l’iintera collezione degli steroli previsti nello 
schema biosintetico dei A5 steroli negli anilmali. 
Infine, sempre dalla stessa fonte, sono stati isolati e ca- 
ratterizzati due perossidi steroidici ( IV e V), di cui l’ultimo, 
non noto in natura, e stato anche ~intetizzato~. 
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